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Abstrakt: Jazyk RDFa je jednoduchým rozš́ı̌reńım jazyka XHTML pro
tzv. sémantickou anotaci XHTML dokument̊u. Možnosti samotného jazyka
XHTML pro popis sémantiky dat jsou velice omezené. Tento problém se
snaž́ı vyřešit právě jazyk RDFa spojeńım XHTML a technologíı sémantického
webu. Sémantika je popsána pomoćı ontologie a XHTML dokumenty jsou
pomoćı RDFa rozš́ı̌reńı navázány na koncepty v této ontologii. Ćılem práce
bylo vytvořit editor, který by RDFa anotaci usnadňoval. Kromě př́ımé an-
otace s automatickou kontextovou nápovědou atribut̊u umožňuje editor
import ontologíı, vkládáńı jejich prvk̊u metodou drag&drop a pro kontrolu
také zobrazováńı vygenerovaných RDF trojic.
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Abstract: RDFa is a set of extensions to XHTML which allows to annotate
XHTML markup with semantics. Because XHTML does not offer much
semantic annotation potential itself, the RDFa language was proposed to
relieve this shortage by combining XHTML and semantic web technologies.
While semantics is being described by ontologies, the XHTML documents
are linked to ontologies concepts by RDFa extensions. In the present work
I tried to create and describe an editor that could make RDFa annotation
easier. In addition to direct annotation with context attributes hints it pro-
vides ontology imports with drag&drop items insertion and extracted RDF
triples preview.




Internet se stává ned́ılnou součást́ı života č́ım dál t́ım větš́ıho počtu lid́ı.
Množstv́ı informaćı, které ukrývá, dramaticky roste a očekává se, že bude
r̊ust i nadále. Tento trend s sebou přináš́ı vzr̊ustaj́ıćı nároky na strojové
vyhledáváńı a daľśı zpracováńı těchto informaćı.
V současné době je nejběžněǰśım zp̊usobem vyhledáváńı fulltextové. To
je založené na porovnáváńı uživatelem zadaných znakových řetězc̊u s řetězci
źıskanými z vyhledávaćım strojem indexovaných stránek. Při tomto zp̊usobu
vyhledáváńı neńı nijak zohledněn význam hledaných řetězc̊u, což mnohdy
čińı nalezeńı relevantńıch informaćı obt́ıžným.
Řešeńım tohoto problému se má stát idea tzv. sémantického webu,
navržená konsorciem W3C, jej́ıž součást́ı je i jazyk RDFa.
RDFa je sadou rozš́ı̌reńı jazyka XHTML umožňuj́ıćı provázat obsah in-
ternetových stránek s entitami z tzv. ontologíı, které bychom mohli nepřesně
označit jako slovńıky pojmů. Kromě samotných pojmů ontologie ale definuj́ı
zejména vztahy mezi těmito pojmy.
Myšlenka sémantického webu je tedy založena na představě, že webové
stránky budou opatřeny strojově čitelnými poznámkami, které umožńı data
automaticky zpracovávat, tř́ıdit a hledat s přihlédnut́ım k jejich skutečnému
významu v reálném světě.
Navzdory velikosti a významu tohoto konceptu se zat́ım RDFa použ́ıvá
jen ve značně omezené komunitě a jeho masivńı š́ı̌reńı se stále př́ılǐs nedař́ı.
Ćılem této práce je vytvořit a popsat editor, který by sémantickou anotaci






Sémantický web, označovaný také někdy jako Web 3.0, je daľśım očekávaným
evolučńım stupněm Internetu. Jeho myšlenku, která je nejen technického,
ale i filosofického rázu, vyslovil poprvé sir Timothy Berners-Lee, vynálezce
World Wide Webu a ředitel konsorcia W3C (World Wide Web Consortium)
v roce 2001.
Berners-Lee upozornil na skutečnost, že web se stává nepřehledným
skladǐstěm informaćı, přičemž metody pro jejich vyhledáváńı a tř́ıděńı
přestávaj́ı být dostačuj́ıćı. V rámci svého p̊usobeńı ve W3C popsal sémantický
web jako web, který umožňuje efektivńı komunikaci mezi lidmi a poč́ıtači,
výměnu informaćı mezi aplikacemi podle standardizovaných pravidel, inte-
graci dat źıskaných z r̊uzných zdroj̊u a popis vztah̊u mezi daty a reálnými
objekty.
Kromě zmı́něného filosofického aspektu se sémantickým webem rozumı́
soubor technických specifikaćı, mezi které patř́ı zejména Resource Descrip-
tion Framework (RDF), RDF Schema (RDFS), Web Ontology Language
(OWL) a SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL), jejichž
účelem je poskytnout prostředky pro formálńı popis entit reálného světa a
vztah̊u mezi nimi.
Přestože Berners-Lee propaguje sémantický web již řadu let, nedočkal se
zat́ım výrazněǰśıho rozmachu a masového přijet́ı. Jednou z pravděpodobných
př́ıčin je př́ılǐsná komplikovanost ve srovnáńı se stávaj́ıćım webem. Mezi
daľśı kritické reakce na koncept sémantického webu patř́ı zmı́nky o možnosti
snadné cenzury, potlačeńı záměrné anonymity blogger̊u a zbytečném zdvo-
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jováńı obsahu, kdy by se každá stránka musela vytvářet ve verzi pro uživatele
a pro strojové zpracováńı.
Zaj́ımavou snahou o jednoduchý zp̊usob sémantické anotace dokument̊u
jsou tzv. mikroformáty (microformats), které ovšem nepocháźı z d́ılny W3C
(ale nejsou v rozporu s žádným z jeho doporučeńı); jejich autorem je Tan-
tek Çelik. Mikroformáty se pokouš́ı k anotaci využ́ıt existuj́ıćıch HTML
element̊u a atribut̊u, konkrétně tv̊urc̊um webových stránek dobře známého
atributu class. Souvisej́ıćım formátem je Gleaning Resource Descriptions
from Dialects of Languages (GRDDL), který umožňuje z mikroformát̊u
źıskat data ve formátu RDF.
Daľśım projektem, který si klade za ćıl zjednodušit sémantickou anotaci
webových dokument̊u a který byl již vytvořen v rámci W3C, je jazyk RDFa.
2.2 Resource Description Framework
Resource Description Framework (RDF) je rodina W3C specifikaćı navržených
jako model metadat (informaćı o informaćıch). RDF sám o sobě neurčuje
konkrétńı syntaxi těchto metadat, je pouze jakousi výchoźı abstrakćı.
Základńım stavebńım kamenem je deklarace ve formě trojice subjekt-
predikát-objekt, označovaná jednoduše jako trojice (anglicky triple). Predikát
určuje vztah mezi subjektem a objektem. RDF deklarace maj́ı tedy zjev-
nou analogii v konstrukci vět v obyčejném jazyce a jsou chápany vcelku
intuitivně.
Subjekt i predikát jsou vždy představovány zdrojem (resource), zat́ımco
objekt může být představován zdrojem nebo datovou hodnotou.
Zdroje jsou vyjádřeny pomoćı URI (Uniform Resource Identifiers) neboli
jedinečných identifikátor̊u zdroj̊u – znakových řetězc̊u s definovanou struk-
turou. URI může být klasifikován jako URL (Uniform Resource Locator),
označuj́ıćı umı́stěńı zdroje, nebo URN (Uniform Resource Name), označuj́ıćı
jeho unikátńı jméno.
Pro zápis RDF existuje několik syntax́ı. Jako prvńı byla představena
XML (Extensible Markup Language) syntaxe, označovaná jako RDF/XML.
Jej́ı nevýhodou je však př́ılǐsná obsáhlost, která může činit
”
ručńı“ zápis
nepohodlným. Proto byla později představena syntaxe Notation 3 (či
zkráceně N3), která neńı založena na XML, a RDF trojice jsou v ńı snáze
rozpoznatelné. Podmnožinou Notation 3 je pak syntaxe Turtle (Terse RDF
Triple Language). Nejméně komplikovanou syntax́ı jsou N-triples, což je
prostý výčet RDF trojic.
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V kořenovém elementu rdf:RDF definujeme dva jmenné prostory rdf
a contact, přičemž prvńı z nich (rdf) použ́ıváme dokonce i v samotném
elementu, ve kterém byl tento prostor definován.
Dále ř́ıkáme, že URI http://www.w3.org/People/EM/contact#me je
instanćı tř́ıdy Person, a urč́ıme hodnoty jej́ıch vlastnost́ı – hodnotou
vlastnosti fullName je datová hodnota Eric Miller, hodnotou vlastnosti
mailbox je zdroj mailto:em@w3.org a hodnotou vlastnosti personalTitle
je datová hodnota Dr..
2.3 Ontologie
Pojem ontologie pocháźı z filosofie, kde označuje discipĺınu zabývaj́ıćı se
základńımi pojmy, jsoucnem a byt́ım jako takovým.
V souvislosti s informačńımi technologiemi je ontologie formálńı reprezen-
taćı pojmů z určité problematiky a vztah̊u mezi těmito pojmy. Přesných
definic ontologie vzniklo několik, pro zaj́ımavost můžeme uvést definici






Souboru pojmů se někdy ř́ıká glosář a souboru vztah̊u tezaurus. Ontolo-
gie nalézaj́ı využit́ı nejen v oblasti sémantického webu, ale také v umělé
inteligenci, softwarovém inženýrstv́ı, medićınské informatice atd.
Základńımi prvky ontologíı jsou
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• individua – instance objekt̊u, konkrétńı objekty,
• tř́ıdy – typy či množiny objekt̊u,
• atributy – vlastnosti či parametry objekt̊u,
• relace – vazby mezi tř́ıdami či jedinci, je možné považovat za speciálńı
př́ıpad atribut̊u, jejichž hodnotami jsou jińı jedinci či tř́ıdy.
Pro popis ontologíı jsou použ́ıvány speciálńı jazyky, v př́ıpadě použit́ı
ontologíı v souvislosti se sémantickým webem se jedná zejména o Web On-
tology Language (OWL).
2.4 Web Ontology Language
Web Ontology Language (OWL) je rodinou jazyk̊u pro vytvářeńı ontologíı.
Vznikal v letech 2002 až 2004 na základě starš́ıho jazyka DAML+OIL a v
roce 2004 se zařadil mezi oficiálńı doporučeńı konsorcia W3C.
OWL je založen na RDF a pro jeho zápis se nejčastěji použ́ıvá RDF/XML
syntaxe.




Ty se lǐśı zejména množstv́ım toho, co vše jimi lze vyjádřit, a zárukami
výpočetńı složitosti. Lze ř́ıci, že nejkomplexněǰśı dialekt OWL Full je syntak-
tickým rozš́ı̌reńım OWL DL a OWL DL je syntaktickým rozš́ı̌reńım OWL
Lite.
2.5 Jazyk RDFa
RDFa neboli Resource Description Framework attributes je sadou rozš́ı̌reńı
jazyka XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), která byla
navržena v roce 2004 Markem Birbeckem v rámci činnosti konsorcia W3C.
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Základem RDFa je soubor atribut̊u, které umožňuj́ı přidat metadata do
XHTML dokument̊u. Z těchto metadat mohou být poté źıskány RDF trojice.
Množina atribut̊u, které RDFa přidává do XHTML, je následuj́ıćı [3]:
• about – ř́ıká, k čemu se data vztahuj́ı (definuje subjekt v RDF trojici),
• datatype – vyjadřuje datový typ znakového řetězce,
• property – vyjadřuje jeden nebo v́ıce vztah̊u mezi subjektem a znakovým
řetězcem (definuje predikát v jedné nebo v́ıce RDF trojićıch),
• resource – vyjadřuje RDF
”
zdroj“ (definuje objekt v RDF trojici),
• typeof – určuje, se kterým datovým typem se má asociovat RDF sub-
jekt.
Následuj́ıćı atributy jsou součást́ı XHTML, ale RDFa je využ́ıvá [3]:
• content – znakový řetězec reprezentuj́ıćı strojově čitelný ekvivalent
jiného znakového řetězce (obsah atributu content definuje objekt v
RDF trojici),
• href – definuje objekt v RDF trojici,
• rel – vyjadřuje jeden či v́ıce vztah̊u mezi RDF
”
zdroji“ (definuje
predikát v jedné nebo v́ıce RDF trojićıch),
• rev – stejné použit́ı jako rel, ale vyjadřuje vztah v opačném směru
a zp̊usob́ı tak vzájemnou výměnu subjektu a objektu v relevantńıch
RDF trojićıch
• src – definuje objekt v RDF trojici.
Jelikož URI, kterými se RDF zdroje určuj́ı, bývaj́ı často dost dlouhé,
umožňuje RDFa zápis pomoćı XML jmenných prostor̊u. Ty umožňuj́ı defi-
novat v elementech prefixy, plat́ıćı ve všech dceřinných elementech. Tyto
prefixy pak zápis RDF zdroj̊u značně zpřehledňuj́ı.











10. prosince 1984 v 17:00
</span>
...
Po zavedeńı zkratek cal a xsd pomoćı atributu property ř́ıkáme,
že obsah tohoto elementu je začátkem určité události. Jelikož však da-
tum je tak, jak je obsaženo uvnitř našeho elementu span, špatně strojově
čitelné, poskytneme jeho alternativńı verzi v atributu content a atributem
datatype deklarujeme, že se jedná o datový typ reprezentuj́ıćı datum a čas.
Výše popsané souvislosti mezi RDFa/XHTML atributy a generováńım
prvk̊u RDF trojic jsou sice pravdivé, leč neúplné. Součást́ı vyhodnoceńı
RDFa zápisu je totiž řetězeńı (chaining) neboli možnost ovlivňovat výsledné
RDF trojice vnořováńım XHTML element̊u. Jednu z takových situaćı






Federal Republic of Germany
</span>
</div></div>
V tomto př́ıpadě je hodnota atributu resource nejen objektem ve vz-
tahu
”
Albert Einstein – má mı́sto narozeńı – Německo“, ale i subjektem ve
vztahu
”




V této kapitole se zamysĺıme nad teoretickými možnostmi usnadněńı
sémantické anotace XHTML dokument̊u. Budeme se také zabývat pro-
gramy, které tyto možnosti implementuj́ı, a vymeźıme, jakými funkcemi se
bude zabývat tato práce.
3.1 Možná funkcionalita
Základńım stavebńım kamenem následuj́ıćıch úvah necht’ je myšlenka, že
pro sémantickou anotaci potřebujeme předevš́ım jednoduchý textový editor.
Textovým editorem rozumı́me samozřejmě editor prostého, neformátovaného
textu, nikoliv textový procesor.
Možnostmi usnadněńı, popsanými v následuj́ıćım textu, tedy popisu-
jeme funkcionalitu, která je nad rámec zmı́něného editoru, a kterou by mohl
vyspělý editor jazyka RDFa nab́ıdnout.
3.1.1 Integrace FTP klienta
Kromě standardńı práce se soubory, která obnáš́ı otev́ıráńı, ukládáńı a
vytvářeńı soubor̊u na lokálńıch disćıch, by bylo možné nab́ızet práci se
soubory na vzdáleném FTP serveru. Za předpokladu stálého připojeńı k
internetu by uživatel nepoćıtil mezi praćı s lokálńım a vzdáleným souborem
žádné podstatné rozd́ıly.
Vzhledem k tomu, že program je zaměřen primárně na editaci XHTML
dokument̊u, tedy webových stránek, jistě by tato funkce nemalou měrou
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přispěla k jeho praktičnosti. Na druhou stranu se nejedná o funkcionalitu
specifickou pro RDFa.
3.1.2 Zvýrazňováńı syntaxe
Zvýrazňováńı syntaxe významně zvyšuje přehlednost zobrazovaného kódu,
uživatel se rychleji orientuje a jeho práce je efektivněǰśı.
Kromě zvýrazňováńı XML element̊u, atribut̊u a jejich hodnot by bylo
vhodné zvláštńı barvou zvýrazňovat ty atributy, které jsou využ́ıvány
jazykem RDFa.
3.1.3 Napov́ıdáńı atribut̊u
Často opakovanou činnost́ı uživatele bude jistě psańı názv̊u RDFa atribut̊u,
což je činnost relativně časově náročná a náchylná ke zbytečným překlep̊um.
Pro jej́ı usnadněńı by program mohl během psańı názvu atributu automat-
icky nab́ızet jeho doplněńı. Pokud by nebylo jednoznačné, který atribut
uživatel zač́ıná psát, bylo by nab́ıdnuto atribut̊u v́ıce. Uživatel by si kur-
zorovými šipkami vybral z nab́ıdky a klávesou Enter potvrdil doplněńı.
Kromě této funkcionality by program mohl automaticky nab́ızet vložeńı
daľśıch atribut̊u podle povahy atribut̊u již př́ıtomných. Př́ıkladem může být
nab́ıdka vložeńı atributu datatype, pokud je př́ıtomen atribut content,
nebot’ specifikace datového typu pro hodnotu atributu content může být
poměrně častým úkonem.
3.1.4 Zobrazováńı RDF
Jelikož jazyk RDFa je nástrojem pro zakomponováńı jazyka RDF do
XHTML dokument̊u, mohlo by být pro uživatele př́ınosné prohlédnout
si samotné RDF, které jeho RDFa anotace generuje. To by pak mohlo být
exportováno a dále využito.
Program by mohl nab́ızet několik formát̊u exportu RDF (N Triples,
RDF/XML, Turtle atd.).
Kromě jednorázového zobrazeńı RDF by bylo možné nab́ızet automat-
icky obnovovaný náhled.
V př́ıpadě zobrazeńı v syntaxi
”
N triples“ by mohlo být možné zobrazeńı
filtrovat, např. zobrazovat pouze trojice obsahuj́ıćı určité URI apod.
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3.1.5 Import ontologíı
Př́ıjemnou funkćı by byl jistě i import ontologíı do programu, kdy by se z
ontologie źıskaly názvy tř́ıd a vlastnost́ı, které by mohly být dále využity,
např́ıklad pro přetažeńı do dokumentu metodou
”
drag&drop“.
Import ontologie by mohl nab́ıdnout přidáńı jej́ıho jmenného prostoru
do dokumentu.
Skutečně pokročilý RDFa editor by mohl komunikovat s některou z na
internetu operuj́ıćıch knihoven ontologíı.
3.1.6 Napov́ıdáńı pojmů z ontologíı
Zp̊usobem analogickým ke zp̊usobu popsanému v 3.1.3 by mohly být
uživateli v okamžiku psańı hodnoty RDFa atributu nab́ızeny pojmy źıskané
z importovaných ontologíı.
Rozš́ı̌reńım takové nápovědy by pak bylo protežováńı určitých pojmů
jejich dočasným předřazeńım před pojmy ostatńı, prováděné podle kontextu,
ve kterém se právě anotovaný element nacháźı.
Jako př́ıklad může posloužit situace, kdy uživatel provád́ı anotaci ele-
mentu, který je př́ımým potomkem elementu s atributem typeof. V takovém
př́ıpadě by bylo jistě vhodné nab́ızet přednostně ty pojmy, které jsou vlast-
nostmi tř́ıdy uvedené v hodnotě zmı́něného atributu typeof v rodičovském
elementu.
Napov́ıdáńı pojmů z ontologíı by mohlo zobrazovat pouze ty pojmy, které
se nalézaj́ı ve jmenných prostorech, pro které jsou v dokumenty definovány
prefixy. Opačným př́ıstupem by bylo zobrazováńı všech dostupných pojmů
a nab́ıdka automatické definice vhodných prefix̊u při vložeńı pojmu.
3.1.7 Ostatńı funkce
Zaj́ımavou funkćı by jistě byla volba kontextového menu, jež by umožňovala
snadné koṕırováńı RDFa atribut̊u (včetně jejich hodnot) z jednoho elementu
do druhého.
Speciálńı menu by také mohlo umožňovat př́ımé vkládáńı názv̊u atribut̊u,
př́ıpadně jiných znakových řetězc̊u, které jsou pro tuto oblast charakteri-
stické. Př́ıkladem může být deklarace typu dokumentu XHTML+RDFa.
Rovněž by mohl být př́ıtomen nástroj pro automatické odstraněńı veškeré
RDFa anotace z dokumentu.
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Pokročilou funkćı by pak mohla být automatická kontrola dodržeńı
domény, oboru hodnot, kardinality a daľśıch omezeńı, která jsou ontologíı
na entity kladena.
3.2 Existuj́ıćı programy
Přestože např́ıklad nástroj̊u pro převod RDFa na RDF je k dispozici vcelku
velké množstv́ı, editor, který by byl použitelný pro RDFa anotaci XHTML
dokument̊u a implementoval by významněǰśı množstv́ı výše popsaných
funkćı, se mi navzdory dlouhému hledáńı podařilo objevit pouze jeden.
3.2.1 TopBraid Composer
TopBraid Composer [5] od společnosti TopQuadrant je komerčńım vývojovým
prostřed́ım pro modelováńı ontologíı. Je založen na platformě Eclipse. Kon-
cem roku 2006 byl TopBraid Composer rozš́ı̌ren o podporu práce s RDFa.
Podpora práce s RDFa je ztělesněna zejména těmito funkcemi:
• zvýrazňováńı syntaxe včetně vyznačeńı kĺıčových slov RDFa,
• napov́ıdáńı atribut̊u,
• zobrazováńı RDF trojic,
• přetahováńı pojmů z otevřených ontologíı metodou
”
drag&drop“,
• napov́ıdáńı pojmů z ontologíı.
Z výčtu funkćı plyne, že TopBraid Composer je pro RDFa anotaci doku-
ment̊u – přestože to neńı jeho hlavńım účelem – poměrně silným nástrojem.
Disponuje př́ıjemným grafickým uživatelským rozhrańım, které je ovšem
z pohledu uživatele, který se nezabývá modelováńım ontologíı, poněkud
složitěǰśı, a jev́ı se tak být přes jeho hezké zpracováńı ne zcela přehledným.
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3.3 Rozsah této práce z hlediska funkčnosti
Předmětem této práce bude implementace následuj́ıćı podmnožiny funkćı
popsaných v 3.1:
• zvýrazňováńı syntaxe včetně vyznačeńı kĺıčových slov RDFa,
• jednoduché napov́ıdáńı atribut̊u,
• zobrazováńı RDF trojic ve formátu
”
N triples“,
• jednoduchý import ontologíı,







Program RDFa editor je jednoduchým textovým editorem, který byl vytvořen
za účelem usnadněńı anotace XHTML soubor̊u jazykem RDFa. Jeho funkčnost
se tedy soustřed́ı na specifické potřeby takové anotace.
4.2 Instalace
Program byl vyv́ıjen a testován na operačńım systému Microsoft Windows
XP. Teoreticky by měl být použitelný na jakémkoliv systému, který je kom-
patibilńı s platformou Microsoft .NET verze 2.0 či vyšš́ı.
Instalaci programu provedeme spuštěńım souboru setup.exe v kořenovém
adresáři. Pokud na ćılovém poč́ıtači neńı instalován .NET verze alespoň 2.0,
instalátor se jej pouze pokuśı automaticky stáhnout a nainstalovat. Poté
program spust́ı.
Pokud je ćılový poč́ıtač vybaven platformou .NET verze alespoň 2.0,
je možné program pouze spustit souborem RDFa editor.exe v adresáři
RDFa editor.
4.3 Základy práce s programem
Jak je patrné z obrázku 3.1, program je tvořen jediným oknem, rozděleným
na několik část́ı.
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Obrázek 4.1: Ukázka prostřed́ı programu.
V levé části je prostor pro zobrazeńı importovaných ontologíı, v dolńı
části se mohou zobrazovat źıskané RDF trojice a zbylý prostor je vyhrazen
editaci textu.
4.3.1 Vytvořeńı nového souboru
Nový soubor vytvoř́ıme volbou Soubor – Nový v hlavńım menu nebo
klávesovou zkratkou Ctrl + N.
4.3.2 Zavřeńı souboru
Soubor zavřeme následuj́ıćı volbou v hlavńım menu: Soubor – Zavř́ıt.
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4.3.3 Otevřeńı souboru
V menu Formát – Znaková sada pro otev́ıráńı soubor̊u vybereme znakovou
sadu, ve které je kódován soubor, který chceme otevř́ıt. Poté otevřeme sou-
bor volbou Soubor – Otevř́ıt . . . v hlavńım menu nebo klávesovou zkratkou
Ctrl + O.
4.3.4 Uložeńı souboru
V menu Formát – Znaková sada pro ukládáńı soubor̊u vybereme znakovou
sadu, ve které chceme ukládaný soubor kódovat, př́ıpadně ponecháme volbu
Stejná jako pro otev́ıráńı (doporučeno). Poté soubor ulož́ıme volbou Soubor
– Uložit nebo Soubor – Uložit jako . . . v hlavńım menu. Pro prosté uložeńı
můžeme použ́ıt klávesovou zkratku Ctrl + S.
4.3.5 Zapnut́ı a vypnut́ı zvýrazňováńı syntaxe
Program umožňuje zvýrazňovat XHTML syntaxi. Zapnut́ı či vypnut́ı této
funkce provedeme volbou Zobrazit – Zvýrazňovat syntaxi v hlavńım menu
nebo klávesovou zkratkou Alt + S.
4.3.6 Vložeńı deklarace typu dokumentu
Pro snadné vložeńı deklarace typu dokumentu pro XHTML dokument s
RDFa anotaćı na pozici kurzoru použijeme volbu Nástroje – Vložit na pozici
kurzoru XHTML+RDFa doctype nebo klávesovou zkratku Ctrl + D.
4.4 Zobrazováńı extrahovaných RDF trojic
4.4.1 Zapnut́ı a vypnut́ı zobrazeńı RDF trojic
Program umožňuje zobrazit RDF trojice extrahované z RDFa anotace
XHTML dokumentu. Zapnut́ı či vypnut́ı této funkce provedeme volbou Zo-
brazit – RDF trojice v hlavńım menu nebo klávesovou zkratkou Alt + R.
Trojice se zobrazuj́ı v dolńı části programu. Velikost oblasti pro zobrazeńı
trojic lze nastavit tažeńım za horńı okraj této oblasti.
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4.4.2 Aktualizace RDF trojic
Seznam RDF trojic se z d̊uvod̊u výpočetńı náročnosti neaktualizuje pr̊uběžně.
Možnou neaktuálnost trojic indikuje jejich zešednut́ı. Pokud chceme tro-
jice aktualizovat, učińıme tak volbou Nástroje – Aktualizovat RDF trojice,
klávesovou zkratkou Ctrl + K nebo kliknut́ım pravým tlač́ıtkem do oblasti
zobrazeńı trojic vyvoláme kontextovou nab́ıdku a zvoĺıme Aktualizovat.
Část programu, která zajǐst’uje extrakci RDF trojic, předpokládá ko-
rektńı XHTML+RDFa soubor. Pokud je po aktualizaci trojic seznam
nečekaně prázdný, nacháźı se dokument v nekorektńım stavu (chyběj́ıćı
koncové uvozovky u hodnoty parametru apod.).
4.5 Práce s nápovědou atribut̊u
Program nab́ıźı možnost automatické kontextové nápovědy RDFa atribut̊u
během psańı, která urychluje jejich zadáváńı.
4.5.1 Zapnut́ı a vypnut́ı nápovědy atribut̊u
Zapnut́ı či vypnut́ı této funkce provedeme volbou Zobrazit – Napov́ıdat
atributy v hlavńım menu nebo klávesovou zkratkou Alt + N.
4.5.2 Vyvoláńı nápovědy atribut̊u
Vyvoláńı kontextové nápovědy se děje automaticky během zadáváńı textu.
Ovlivňuje ho pozice kurzoru v textu a kontext, ve kterém se kurzor nacháźı.
Je zřejmé, že je snahou, aby se nápověda objevovala
”
v pravý čas na pravém
mı́stě“.1 Požádat o nápovědu lze také explicitně stiskem klávesové zkratky
Ctrl + mezerńık.
4.6 Práce s ontologiemi
4.6.1 Přidáńı ontologie
Program umožňuje importovat pojmy z OWL ontologíı pro usnadněńı daľśı
práce. Ontologie přidáme volbou Soubor – Přidat ontologii . . . v hlavńım
1Uvedeńı přesného algoritmu by bylo na tomto mı́stě zbytečné a zdlouhavé.
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menu nebo klávesovou zkratkou Ctrl + T. Po vybráńı souboru obsahuj́ıćıho
definici ontologie se v př́ıpadě úspěšného importu ontologie objev́ı v levé
části programového okna.
4.6.2 Použit́ı pojmů z přidané ontologie
Úspěšně přidaná ontologie se zobraźı jako položka v levé části programového
okna, reprezentovaná názvem souboru, ve kterém byla ontologie uložena.
Symbol znaménka plus u položek v této časti indikuje, že je položka
kliknut́ım na zmı́něný symbol
”
rozbalitelná“.
Rozbaleńım přidané ontologie a jej́ıch dvou potomk̊u zobraźıme OWL
tř́ıdy a vlastnosti źıskané při importu ontologie. Toto zobrazeńı nám může
pomoci pro lepš́ı orientaci v ontologii.
Tyto pojmy můžeme však také vkládat do textu. To provedeme přetažeńım
(
”
drag&drop“) př́ıslušného pojmu do textu. Na mı́sto, kde pojem v textu
”
upust́ıme“, se vlož́ı
• kompaktńı URI (CURIE) pojmu, je-li v elementu html definován pre-
fix pro část URI vkládaného pojmu, 2
• plné URI pojmu v opačném př́ıpadě.
4.6.3 Odebráńı ontologie
Pro odebráńı dř́ıve přidané ontologie vyvoláme nad ontologíı pravým
tlač́ıtkem kontextovou nab́ıdku a zvoĺıme Odstranit.
2Dokonaleǰśı by jistě bylo hledat definici prefixu ve všech elementech, které jsou
nadřazeny elementu, do kterého je pojem vkládán. To se ovšem zat́ım nepodařilo im-





Jako platformu pro tvorbu RDFa editoru jsem zvolil Microsoft .NET.
Hlavńım d̊uvodem byla moje pozitivńı zkušenost s touto technologíı. Pro-
gram je psán v jazyku C# za použit́ı vývojového prostřed́ı Microsoft Visual
Studio 2005.
5.2 Struktura programu
Program je rozčleněn do několika tř́ıd, které spolu vzájemně spolupracuj́ı:
• DebugForm – formulář pro výpis hlášeńı v lad́ıćım režimu,
• MainForm – hlavńı formulář aplikace obsahuj́ıćı základńı funkčnost,
• OwlOntology – tř́ıda pro reprezentaci zpracované ontologie,
• OwlParser – základńı tř́ıda pro zpracováńı ontologíı,
• OwlTriplesProcessor – tř́ıda pro zpracováńı ontologíı,
• RdfaTriplesProcessor – tř́ıda pro zpracováńı RDF trojic,
• Settings – tř́ıda pro uchováńı nastaveńı programu,
• SQRichTextBox - komponenta rozšǐruj́ıćı standardńı komponentu
System.Windows.Forms.RichTextBox,
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• SyntaxHelper – tř́ıda pro automatické napov́ıdáńı atribut̊u,
• SyntaxHighlight2 – tř́ıda pro zvýrazňováńı syntaxe.
Kromě těchto tř́ıd program využ́ıvá také následuj́ıćı prvky třet́ıch stran:
• C# knihovnu SharkBox pro parsing RDFa jazyka, viz 5.3.1,
• C# knihovnu SemWeb pro práci s RDF trojicemi, viz 5.3.2.
5.3 Využit́ı prvk̊u třet́ıch stran
5.3.1 Knihovna SharkBox
SharBox je knihovna napsaná v jazyce C#, za jej́ıž tvorbou stoj́ı
”
Institut
für Datenbanken und Informationsysteme, Universität Freiburg“ [1].
Tato knihovna je určena k parsingu RDFa. Za pomoci knihovny SemWeb
(viz 5.3.2) źıskává z RDFa zápisu RDF trojice.




Semantic Web/RDF library“, je open-source C#
knihovna po čteńı, zápis a serializaci RDF trojic. Mezi jej́ı daľśı schopnosti
patř́ı také podpora dotazováńı jazykem SPARQL.
Jej́ım autorem je Joshua Tauberer a je š́ı̌rena v licenci GNU GPL [4].
5.4 Práce se soubory
5.4.1 Otev́ıráńı soubor̊u
Program umožňuje otev́ıráńı soubor̊u ve třech r̊uzných kódováńıch. Konkrétńı
kódováńı vyb́ırá uživatel v menu programu před otevřeńım souboru.
Načteńı souboru v zadaném kódováńı obstarává kód, jehož kĺıčovou část
vid́ıme zde:
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FileStream stream = new FileStream(
mmOpenFileDialog.FileName, FileMode.Open);
string final = String.Empty;
byte[] buffer = new byte[Settings.BUFSIZE];




int read = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);









Pomoćı vytvořeného souborového proudu typu FileStream nač́ıtáme
vždy část souboru do proměnné buffer (s pevně danou délkou) a obsah
této proměnné přidáváme do pamět’ového proudu typu MemoryStream.
Po dosažeńı konce souborového proudu převedeme funkćı ToArray() ob-
sah pamět’ového proudu na pole bajt̊u a předáme ho funkci GetString(),
zavolané nad uživatelem zvoleným kódováńım.
5.4.2 Ukládáńı soubor̊u
Ukládáńı soubor̊u je rovněž umožněno ve třech r̊uzných kódováńıch. Uved’me
si opět fragment kódu, který je za ukládáńı soubor̊u zodpovědný.
FileStream fs = new FileStream(fileUri, FileMode.Create);
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);






K zápisu použ́ıváme souborový proud typu FileStream a proud BinaryWriter.
Pomoćı proměnné enc typu System.Text.Encoding źıskáme již kódovaný
text jako pole bajt̊u, které předáme metodě Write() binárńıho proudu.
5.5 Zvýrazňováńı syntaxe
5.5.1 Idea
Zvýrazňováńı syntaxe je funkćı, se kterou se běžně setkáváme v pro-
gramátorských editorech a vývojových prostřed́ıch. Rozumı́ se j́ı obarvováńı
část́ı textu podle jejich významu v daném programovaćım nebo značkovaćım
jazyce, což významně zvyšuje přehlednost zápisu. Obarveńı má být pouze
vizuálńım efektem a v žádném př́ıpadě nemá jakkoliv měnit či ovlivňovat
obsah soubor̊u, které zvýrazňovaný kód obsahuj́ı.
Funkce zvýrazňováńı syntaxe – taková, jakou ji známe z programátorských
editor̊u – se skládá ze dvou základńıch část́ı:
• samotná analýza (parsing) textu spojená s jeho obarveńım a
• určováńı analyzované oblasti textu a zajǐstěńı obnovy jej́ıho obarveńı.
Obě výše uvedené části se muśı provádět pokud možno takovým zp̊usobem
a v takové okamžiky, aby uživatel vždy viděl korektně obarvený text.
V RDFa editoru je funkce zvýrazňováńı syntaxe reprezentována tř́ıdou
SyntaxHighlight2. Umı́ zvýrazňovat syntaxi XHTML+RDFa dokument̊u,
obecně také jakéhokoliv XML dokumentu.
5.5.2 Zp̊usoby analýzy textu
Text lze procházet a analyzovat několika zp̊usoby. Při tvorbě programu jsem
se rozhodoval mezi dvěma takovými z nich.
Prvńım z nich bylo použ́ıt speciálńı tř́ıdu System.Xml.XmlTextReader
pro čteńı jazyka XML, která je standardńı součást́ı .NET. Ta umožňuji po-






case XmlNodeType.Element: // prvek
// ... tisk obarveneho retezce
break;
case XmlNodeType.Attribute: // atribut




Jak se však ukázalo, zásadńım nedostatkem tohoto př́ıstupu je ne-
dostatečná rychlost. Načteńı a vytǐstěńı textu naznačeným zp̊usobem o
délce přibližně jednoho kilobajtu trvalo mnoho sekund. Tento pohodlný
zp̊usob se tedy bohužel ukázal jako nepoužitelný.
Druhým zp̊usobem, který jsem nakonec zvolil, bylo čteńı textu po znaćıch
a jeho zpracováńı vlastńımi silami.
Metodou, která toto zpracováńı provád́ı, je privátńı instančńı metoda
void parseText(int offset, int stopPos, RichTextBox rtb). Jej́ımi
parametry je proměnný typu System.Windows.Forms.RichTextBox a dvě
celá č́ısla, která vyjadřuj́ı počátečńı a koncový index znaku, mezi kterými
má být text analyzován.
Základem této metody je for cyklus procházej́ıćı všechny znaky v daném
rozsahu a několik proměnných typu bool pro uložeńı př́ıznak̊u. Pokud je
zpracovávaný znak otev́ıraćı lomenou závorkou, zač́ıná nový XML element,
ukončovaćı lomená závorka indikuje naopak opuštěńı elementu.
Je-li nastaven př́ıznak, že se nacháźıme uvnitř XML elementu, nastavu-
jeme sledováńım uvozovek a b́ılých znak̊u př́ıznaky týkaj́ıćı se atribut̊u a
jejich hodnot. Tyto př́ıznaky pr̊uběžně vyhodnocujeme a podřizujeme jim
barveńı textu.
5.5.3 Zp̊usoby barveńı textu
Jedinou standradńı .NET komponentou, která umožňuje obarvováńı textu,
je System.Windows.Forms.RichTextBox. Rozhodl jsem se ji tedy využ́ıt. K
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samotnému obarvováńı textu pak lze přistoupit jedńım ze dvou možných
zp̊usob̊u.
Prvńım z nich je využit́ı vlastnosti SelectionColor1, kterou disponuj́ı
instance tř́ıdy RichTextBox.








Tento kód v komponentně rtb typu RichTextBox nejprve označ́ı text
od znaku na pozici 11 do znaku na pozici 13 (délka označeńı 3) a tomuto
textu přǐrad́ı červenou barvu.
Toto řešeńı je funkčńı, nicméně jsem na něj pohĺıžel jako na řešeńı ne
zcela elegantńı a př́ımé.
Druhým př́ıstupem k barveńı textu uvnitř komponenty RichTextBox
je úprava surových RTF2 dat, které jsou k dispozici skrze vlastnost Rtf.
RTF data jsou ukládána jako ASCII znaky, lze s nimi tedy pracovat jako s
obyčejným řetězcem.
Principem tohoto řešeńı je vložit do RTF hlavičky připravenou tabulku
barev (color table, což je řetězec s definovanou strukturou, a poté do RTF dat
vkládat ř́ıd́ıćı sekvence, které přeṕınaj́ı barvu textu, jenž za nimi následuje.
Př́ıklad tabulky barev v RTF:
{\colortbl ;\red255\green0\blue0;\red192\green192\blue192;}
1Zde rozumı́me ”vlastnost́ı“ konstrukt jazyka C# označovaný jako property2Rich Text Format; volně šǐritelný formát pro uložeńı formátovaného textu od
společnosti Microsoft
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Tato tabulka definuje dvě barvy – jasně červenou (s indexem 1) a světle
šedou (s indexem 2). Index 0 je vždy implicitně přǐrazen výchoźı barvě kom-
ponenty. Změny barev v textu provád́ıme zp̊usobem naznačeným zde:
\cf1 toto je cerveny text\cf0 toto je normalni text
Na začátku vývoje jsem se rozhodl pro práci se surovým RTF, nebot’
jsem to považoval za čistš́ı a pravděpodobně časově efektivněǰśı řešeńı.
Od toho jsem posléze ustoupil z d̊uvod̊u popsaných v 5.5.4 a přiklonil
se k metodě s vlastnost́ı SelectionColor. Zdrojové kódy RDFa editoru,
které jsou součást́ı této práce, pro zaj́ımavost obsahuj́ı soubor s tř́ıdou
SyntaxHighlight1, ve které bylo výše popsané barveńı př́ımou úpravou
RTF implementováno. Program tuto tř́ıdu ale nepouž́ıvá.
5.5.4 Aktualizace obarveńı
Umı́me-li text správně obarvit, muśıme také zajistit, že se jeho obarveńı
”
přepoč́ıtá“ pokaždé, když to bude třeba.
Nejjednodušš́ı možnost je přepoč́ıtat obarveńı celého textu po každé jeho
změně (událost TextChanged). T́ım je zajǐstěno, že text bude vždy správně
obarven. Nepřekonatelnou překážkou tohoto řešeńı je ale neúměrná časová
náročnost, která se výrazně projev́ı již při barveńı soubor̊u o délce několika
kilobajt̊u.
Druhou možnost́ı je pak obarvováńı pouze té části textu, kterou uživatel
právě vid́ı na obrazovce. To teoreticky přinese značné urychleńı, které bude
t́ım významněǰśı, č́ım bude zpracovávaný soubor deľśı. Nevýhodou je možné
nesprávné obarveńı začátku viditelné části textu např. v př́ıpadě, že XML
element zač́ıná na řádce, která ještě viditelná neńı.
Z d̊uvod̊u uvedených v 5.5.8 jsem potřeboval barvený text neupravo-
vat př́ımo v použ́ıvané RichTextBox komponentně, ale zkoṕırovat si ho
na jiné mı́sto a tam ho upravovat. K tomuto účelu se nab́ızela vlastnost
SelectedRtf.
Pomoćı vlastnost́ı SelectionStart a SelectionLength jsem metodou
uvedenou v 5.5.5 źıskal č́ıslo prvńı viditelné řádky, označil viditelnou část
textu a vlastnost́ı SelectedRtf si zkoṕıroval jeho RTF kód.
V pomocné komponentě RichTextBox jsem text obarvil a za opětovného
použit́ı SelectedRtfzaměnil za text p̊uvodńı.
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Vše fungovalo tak, jak mělo, ale jen na prvńı pohled. Při vkládáńı RTF
pomoćı přǐrazeńı do vlastnosti SelectedRtf totiž docháźı k mnou doposud
nepochopeným vedleǰśım jev̊um. Text se zobraźı tak, jak má, ale komponenta
posléze mı́sty vykazuje nepochopitelné chováńı. Na jej́ım začátku se objevuj́ı
nežádoućı znaky mezer, které
• zp̊usobuj́ı nesmyslné chováńı kurzoru při uživatelských úpravách textu
v komponentně (přeskakováńı apod.),
• nejdou programově smazat (nepomáhá nastaveńı vlastnosti Text ani
Rtf na String.Empty, nepomáhá voláńı metody Clear()).
Toto chováńı jsem ani po dlouhém zkoumáńı a hledáńı informaćı ne-
dokázal vysvětlit. Z tohoto d̊uvodu jsem se rozhodl nepouž́ıvat vlast-
nost SelectedRtf, ale výlučně pouze Rtf. Proto se v programu do po-
mocné RichTextBox komponenty koṕıruje vždy RTF př́ısluš́ıćı textu celého
souboru.
Obarveńı je však přepoč́ıtáno pouze pro tu část textu, která je pro
uživatele viditelná. Z toho d̊uvodu docháźı k aktualizace obarveńı nejen při
události TextChanged, ale také při události ScrollingFinished, která byla
přidána do komponenty SQRichTextBox (viz 5.5.5).
5.5.5 Obnoveńı pozice kurzoru
Každé nastaveńı vlastnosti Rtf zp̊usob́ı, že se kurzor i pozice scrollbaru3
nastav́ı zcela na začátek. V př́ıpadě zvýrazňováńı syntaxe je ale nutné, aby
si uživatel nastaveńı vlastnosti Rtf ideálně v̊ubec nevšiml.
Doćıĺıme toho zapamatováńım si pozice kurzoru v textu a č́ısla prvńı
viditelné řádky v komponentě před vložeńım nového RTF. Ihned po vložeńı
tyto údaje opět nastav́ıme na p̊uvodńı hodnoty.
Naráž́ıme však na poměrně nepř́ıjemný problém – .NET nemá implemen-
továny vhodné metody na práci s pozićı scrollbaru. Nejen tato skutečnost
zp̊usobila, že jsem se rozhodl pro vytvořeńı vlastńı komponenty odvozené od
System.Windows.Forms.RichTextBox. Pojmenoval jsem ji SQRichTextBox.
Prvńı přidanou vlastnost́ı je FirstVisibleLine. Uved’me si opět krátký
fragment kódu:




static extern int SendMessage(









SendMessage(this.Handle, WM_VSCROLL, SB_TOP, 0);
SendMessage(this.Handle, EM_LINESCROLL, 0, value);
}
}
Deklarovali jsme exterńı statickou metodu SendMessage(), která je im-
plementována v knihovně user32.dll. To jsme uvedli použit́ım atributu
DllImport. Knihovna user32.dll je součást́ı operačńıho systému Win-
dows, jedná se o neř́ızenou (unmanaged) DLL4 knihovnu – jej́ı kód tedy
neńı interpretován CLR5.
Funkce SendMessage()zaśılá specifikovanou zprávu6 určenému oknu.
Pro předáńı dodatečných informaćı ke zprávě slouž́ı posledńı dva parame-
try.
Jména zpráv jsou konstanty definované v hlavičkových souborech systému
Windows, pro jejich použit́ı v C# je třeba je
”
ručně“ definovat.
V metodě get v našem př́ıkladu žádáme zprávou GET FIRST VISIBLE LINE
o vráceńı prvńı viditelné řádky.
V metodě set nejdř́ıve prvńı zprávou posuneme scrollbar zcela nahoru,
druhou zprávou pak provedeme posunut́ı scrollbaru o daný počet řádek ńıže.
4Dynamic-Link Library – dynamicky připojovaná knihovna
5Common Language Runtime; virtuálńı stroj platformy .NET






Jelikož každé přepoč́ıtáńı obarveńı textu zahrnuje označováńı textu, po-
sunováńı scrollbaru atd., komponenta při tom nehezky problikává.
Tento problém jsem vyřešil dvoj́ım voláńım metody LockWindowUpdate()
z knihovny user32.dll (viz 5.5.5), jak je naznačenovo v této ukázce:
LockWindowUpdate(codeBox.Handle);
// ... práce s komponentou codeBox
LockWindowUpdate(IntPtr.Zero);
Prvńı voláńı této metody zakáže překreslováńı komponenty codeBox
(typu SQRichTextBox), druhé ho opět povoĺı.
5.5.7 Problém hladkého skrolováńı
Komponenta RichTextBox má implementováno tzv.
”
hladké“ skrolováńı
(smooth scrolling). T́ımto pojmem se rozumı́ zp̊usob skrolováńı, při kterém je
obsah okna posunován po jednotlivých obrazových bodech, nikoliv po celých
řádkách textu. Pro hladké skrolováńı je také typický určitý
”
dojezd“ neboli
plynulé a postupné zastaveńı posouvaného obsahu při ukončeńı skrolováńı.
Toto chováńı přináš́ı v některých př́ıpadech vyšš́ı uživatelský komfort, ale
v př́ıpadě programátorských editor̊u neńı žádoućı ani obvyklé. Dále pak, jak
je vysvětleno v 5.5.5, obnova polohy scrollbaru je v tomto programu zajǐstěna
s přesnost́ı výšky jedné řádky. Rádi bychom tedy hladké skrolováńı v naš́ı
komponentě zakázali.
Bohužel, .NET nenab́ıźı vypnut́ı tohoto chováńı v žádné vlastnosti kom-
ponenty, jak by někdo mohl předpokládat. Pro naplněńı tohoto požadavku
vlastńımi silami je potřeba zpracovávat zprávu WM VSCROLL, kterou zaśılá
scrollbar svému rodičovskému oknu.
To provedem překryt́ım metody WndProc()v komponentě SQRichTextBox
a odchytáváńım zmı́něné zpávy. V tomto programu je ovšem naplněn
požadavek zrušeńı hladkého skrolováńı za cenu toho, že se při pohybu táhlem
scrollbaru pr̊uběžně nezobrazuje obsah okna dle polohy táhla. Zpráva je totiž
v př́ıpadě, že je v dolńım slově parametru wParam hodnota SB THUMBTRACK,
indikuj́ıćı tažeńı, blokována. Obsah okna je změněn až poté, co uživatel táhlo
pust́ı, což je indikováno hodnotou SB POSITION v dolńım slově paramateru
wParam.
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V této chv́ıli je provedeno
”
zaokrouhleńı pozice na výšku řádku“ tak, aby
byl prvńı viditelný řádek textu viditelný zcela a ne jen zčásti:
int rem = hiWord % line_height;
if (rem != 0)
{
hiWord += (rem >= line_height / 2) ?
(line_height - rem) : (-rem);
int newWParam = (loWord & 0xFFFFF) | (hiWord << 16);




Urč́ıme, o kolik pixel̊u je pozice (obsažená v horńım slově parametru
wParam) dále, než bychom chtěli. Podle této hodnoty poté rozhodneme,
zaokrouhĺıme-li pozici nahoru či dol̊u, zkonstruujeme nový wParam a pošleme
novou,
”
opravnou“ zprávu. Původńı zprávu nedáme ke zpracováńı překrývané
metodě.
Podobným zp̊usobem odchytáváme také zprávu WM MOUSEWHEEL in-
dikuj́ıćı točeńı kolečkem myši.
5.5.8 Asynchronńı spouštěńı
Spoušt́ıme-li zvýrazňováńı syntaxe synchronně (tedy standardńım zp̊usobem),
program vždy čeká na dokončeńı barveńı textu. Během jeho prováděńı
nepřij́ımá vstupy uživatele, nezpracovává zprávy operačńıho systému a
celkově se nacháźı ve zdánlivě
”
zamrzlém“ stavu, což jistě neńı nic hezkého
ani praktického.
Abychom tento problém vyřešili, je nutné zvýrazňováńı syntaxe spouštět
asynchronně neboli ve zvláštńım vlákně, což umožńı pseudoparalelńı7 zpra-
cováńı obou úkol̊u – zvýrazňováńı syntaxe i př́ıjem vstup̊u uživatele apod.
Abychom mohli zvýrazňováńı syntaxe spouštět’ ve zvláštńım vlákně, je
třeba provádět barveńı textu jinde než př́ımo v zobrazované komponentě.
Po otevřeńı souboru, při změně textu a po změně pozice scrollbaru
je spouštěna metoda doSyntaxHighlight(). Ta v př́ıpadě, že ještě běž́ı
minulé vlákno zvýrazňováńı syntaxe, toto vlákno zastav́ı. Poté vytvoř́ı a
7v př́ıpadě v́ıcejaderného procesoru teoreticky i skutečně paralelńı
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Obrázek 5.1: Okénko nápovědy atribut̊u.
spust́ı vlákno nové. T́ım je zajǐstěno, že se do SQRichTextBox komponenty
nezkoṕıruje korektně obarvený, leč neaktuálńı text.
Metoda daemonEdit(), která je vláknem spouštěna, na svém začátku
předem daný interval (daný ve tř́ıdě Settings, např. 300 milisekund) čeká.
Důvodem je, aby program vyčkal se skutečným zvýrazňováńım syntaxe na
okamžik, kdy uživatel dokonč́ı rychleǰśı sled stisk̊u kláves (např. psańı jedno
slova) a nezatěžoval mezit́ım zbytečně procesor. Každé spuštěné vlákno bude
totiž v takovém př́ıpadě zrušeno dř́ıv, než začně skutečně pracovat.
5.6 Napov́ıdáńı atribut̊u
Základ funkce napov́ıdáńı atribut̊u je implementován ve tř́ıdě SyntaxHelper,
na jeho práci se však pod́ıĺı i jiné části programu. Účelem této funkce
je urychleńı psańı názv̊u předdefinovaných XML atribut̊u, což poskytne
uživateli větš́ı komfort.
5.6.1 Princip automatického napov́ıdáńı atribut̊u
Základem nápovědy je komponenta System.Windows.Forms.ListBox (ř́ıkejme
j́ı
”
okénko nápovědy“), ve které se zobrazuje seznam dostupných XM
atribut̊u, které je možno jednoduše vložit. Seznam nab́ızených atribut̊u
se měńı podle toho, jaké znaky uživatel zadává – program se snaž́ı doplnit
to, co uživatel začal psát.
Okénko nápovědy se nezobrazuje stále, ale jen pokud uživatel zač́ıná psát
či již ṕı̌se název XML atributu. Zobrazuje se pod kurzorem, př́ıpadně nad
ńım.
Základńı metodou, která je volána z ostatńıch tř́ıd, je instančńı metoda
whisper(), která přizp̊usob́ı okénko nápovědy vzniklé situaci.
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5.6.2 Nalezeńı kontextu kurzoru
Aby se mohlo rozhodnout o zobrazeńı okénka nápovědy, je potřeba znát
”
kontext kurzoru“, kterým je mı́něna znalost, v jaké části XML se kur-
zor nalézá (uvnitř elementu, uvnitř atributu, uvnitř hodnoty atributu).
To zajǐst’uje metoda findContext(), která urč́ı hodnoty několika př́ıznak̊u
prohledáńım textu směrem zpět před kurzor. Prohledáváńı je ukončeno
kteroukoliv z těchto tř́ı událost́ı:
• narazili jsme na levou či pravou lomenou závorku,
• narazili jsme na začátek souboru,
• vyčerpali jsme maximálńı počet prohledávaných znak̊u, definovaný ve
tř́ıdě Settings.
V určitých př́ıpadech neńı třeba pro rozhodnut́ı o nezobrazeńı okénka
nápovědy znovu volat metodu findContext(). Jedná se o situaci, kdy již
neńı žádný vhodný atribut k nápovědě a uživatel pouze naṕı̌se daľśı neb́ılý
znak. T́ım situaci jistě
”
nezlepš́ı“ a stále nebude žádný atribut k dispozici.
5.6.3 Blokované klávesy
Pokud je zobrazeno okénko nápovědy, je potřeba, aby některé klávesy źıskaly
speciálńı význam – sloužily pro ovládáńı okénka nápovědy a neměly vliv
na komponentu s XML textem. Jedná se např́ıklad o šipky nahoru a dol̊u
pro pohyb mezi nab́ızenými atributy, klávesu Enter pro potvrzeńı vložeńı
nab́ızené položky či klávesu Escape pro zrušeńı nápovědy.
K tomuto d̊uvodu má komponenta SQRichTextBoxvlastnost BlockedKeys,
pomoćı které lze přidávat a odeb́ırat klávesy či klávesové kombinace, které
nebudou interpretovány, ale při jejich stisku bude vyvolána speciálńı událost
KeyDownBlocked.
5.7 Zobrazováńı RDF trojic
Zobrazováńı RDF trojic źıskaných z RDFa atribut̊u XHTML dokumentu
je prováděno s využit́ım knihovny SharkBox (viz 5.3.1), která využ́ıvá kni-
hovny SemWeb (viz 5.3.2). Práce s těmito knihovnami se odehrává v metodě
updateTriples() v hlavńım formuláři a využ́ıvá tř́ıdu RdfaTriplesProcessor.
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5.7.1 Zpracováńı RDFa pomoćı knihoven
”
Továrńı“ metodou Shark.SharkParser.CreateParser() vytvoř́ıme novou
instanci tř́ıdy Shark.SharkParser. Prvńım parametrem této metody určujeme
zp̊usob zpracováńı zdrojového XML, v našem př́ıpadě vyb́ıráme pamět’ově
náročněǰśı, ale jistě spolehlivý [1] zp̊usob DOM8. Druhý parametr je typu
SemWeb.MemoryStorea představuje úložǐstě pro źıskané RDF trojice.
Jelikož výkonná metoda Parse(), kterou voláme nad instanćı tř́ıdy
Shark.SharkParser, požaduje jako sv̊uj jediný parametr URI, ulož́ıme text
z komponenty SQRichTextBox do dočasného souboru, který této metodě
pomoćı jeho URI předáme. Dočasný soubor poté samozřejmě smažeme.
5.7.2 Daľśı zpracováńı RDF trojic
Po uložeńı RDF trojic do proměnné typu SemWeb.MemoryStore zavoláme
nad touto proměnnou metodu Select(), jej́ıž parametr je instance tř́ıdy
RdfaTriplesProcessor implementuj́ıćı rozhrańı SemWeb.StatementSink.
Tato tř́ıda RDF trojice ulož́ı do proměnné typu System.Data.DataSet,
na kterou posléze navážeme samotnou komponentu pro zobrazováńı RDF
trojic.
5.8 Přidáváńı ontologíı
Přidáváńı ontologíı je prováděno s využit́ı tř́ıd OwlParser, OwlOntology,
OwlTriplesProcessora knihovny SemWeb (viz 5.3.2).
5.8.1 Zpracováńı přidávané ontologie
Ve instanci tř́ıdy OwlParserpomoćı několika tř́ıd a funkćı knihovny SemWeb
načteme vybraný soubor s popisem ontologie jako RDF.
V instanci tř́ıdy OwlTriplesProcessor, která implementuje rozhrańı
SemWeb.StatementSink, vytř́ıd́ıme URI, která reprezentuj́ı OWL tř́ıdy
a vlastnosti. Ty poté pomoćı instance tř́ıdy OwlOntology předáme tř́ıdě
hlavńıho formuláře.
8Document Object Model – objektový model dokumentu
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5.8.2 Přidáńı ontologie do stromu ontologíı
Samotné přidáńı ontologie do stromu ontologíı je pak zajǐstěno metodou
addOntologyToTree(), nálež́ıćı hlavńımu formuláři.
5.8.3 Přetahováńı pojmů z ontologíı
Program umožňuje přetahováńı pojmů z ontologíı metodou
”
drag&drop“.
To je zajǐstěno pomoćı obsluhy události MouseDown ve stromu ontologíı





V závěru této práce bych se rád ještě jednou zamyslel nad otázkou volby
platformy a krátce shrnul splněńı ćıle práce.
6.1 Zhodnoceńı volby platformy
Programováńı nad platformou .NET v jazyku C# je většinu času
”
př́ıjemným
zážitkem“. Jelikož Microsoft Visual Studio poskytuje možnost grafického
návrhu aplikace, je možné soustředit se výhradně na logiku programu.
Velmi př́ıjemné jsou také možnosti laděńı programu a systém IntelliSense
pro kontextovou nápovědu.
Pokud je však vyžadována funkcionalita, kterou .NET neimplementuje,
je jej́ı dosažeńı často vykoupeno určitou chyběj́ıćı eleganćı zp̊usobu jej́ıho
řešeńı.
Nepř́ıjemná situace také může nastat při použ́ıváńı některých vlastnost́ı
komponent, nebot’ neńı zřejmé, co přesně metody pro čteńı a zápis těchto
vlastnost́ı prováděj́ı.
6.2 Splněńı ćıle práce a možná rozš́ı̌reńı
Ćıl práce – vytvořeńı editoru usnadňuj́ıćıho RDFa anotaci XHTML doku-
ment̊u – byl podle mého názoru splněn.
Jsem si však vědom toho, že editor trṕı určitými nedostatky v jeho
ovládáńı, jejichž vyřešeńı by jistě přispělo k jeho větš́ı použitelnosti.
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Prostor pro daľśı možná rozš́ı̌reńı této práce vid́ım zejména ve složitěǰśı
analýze importovaných ontologíı, která by byla využita pro d̊umyslné auto-
matické napov́ıdáńı tř́ıd a vlastnost́ı z těchto ontologíı a pro kontrolu ko-
rektńı anotace dokumentu v souladu s definićı ontologie.
V neposledńı řadě jsem si touto praćı podstatně rozš́ı̌ril obzor znalost́ı
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• /dotnetfx – složka s instalačńımi soubory .NET
• /RDFa editor 1 2 0 1 – složka programu RDFa editor; v př́ıpadě
poč́ıtače s již nainstalovaným .NET je možné program spouštět př́ımo
odtud
• /sample files – ukázkové soubory pro vyzkoušeńı práce s pro-
gramem
• /source code – zdrojové kódy programu
• autorun.inf – pomocný soubor (spouštěńı CD)
• RDFa editor.application – pomocný soubor
• RDFa editor 1 2 0 1.application – pomocný soubor
• rdfa editor.pdf – text této práce
• setup.exe – instalačńı soubor vytvořený nástrojem
”
Publisher“ v
prostřed́ı Visual Studio; v př́ıpadě potřeby nainstaluje prostřed́ı .NET
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